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ABSTRAK
Dalam upaye menunrnkan tingkat pertumbuhan penduduk, pemerintah
melaksanakan suatu prograT yaifu '?rogram Keluarga Berencand' yang
diselenggarakan oleh lembaga pemerintatr yang beke{a dibiiane
kependudukan__dan kesajahteraa:l iaitr, BgESlL niograrn ini bertujuan
membentuk *Keluarga Berkualitas Tahun 2015". faii pada umumnya
masyarakat bingung untuk memilih alat konfrasepsi yang benar dan cmok
untuk digunakan. Kebanyakan masyarakat cenderung *rmiin alat kontrasepsi
suntik dan pil. fyjuan penelitian iniunruk mengetahu-i adaka6 hubungan antara
status ekonomi delsan pemilihan alat kontrasef,si.
Penelitian ini nJenggunakan metode analitik dengan tehnik cr?^Tsseetional' Adapun populasi aaUm penelitian ini adalatr t.tnir akseptor KB diBPs Ny' Hj. Choiriyah Bangkalan-Madura lang berjumlah ga akseptor.Sampel penelitian ini adalah sebagian dari i1r.[t". itn di BpS Ny. Hj.choiriyah Bangl<alan'lvladura..Besai tu*p.t seuanya[ ee,rrponden" denganmenggunakan tehnik probabitity sampling sec ara- simpte raido* *^fiirg.Data y$g diperoleh diolah delrglan uji ctri& uaremenggunakan SpSS.Berdasarka^r analisa dry v.rlg,ilBsurcqn Jdr* menggunakan ujistatistik chi-square test berdasark* t'io,oti > t' Asimp sig (0,002) berarri H1diterima sehingga penelitian.ini minunjurrl* batrwr aci truuungan antarastatus ekonomi cengan pemilihan arat kontrasepsi. l
. 
Kesimpulan penelitian ini adalah aoa trluungan antara status ekonomidengan pemilihan alat kontrasepsi di Bps 1.U: ri: Cnoiriyut Bangkalan-YIdp gghinqsa diharapkan petugas pelayana,i teset atan dapat memberikanr{E (Health Education) fepada atciptor rbLu.lum memilih alat kontrasepsisehingga masyarakat bisa menentukin rt.t tonfiasepsi yang sesuai.
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